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"Minden széllel én vetek" 
A LAROUSSE enciklopédia - magyar kiadásban 
A karácsonyi könyvvásár egyik szenzációja lesz a Magyar I^arousse Enciklo-
pédia első kötete, az Akadémiai Kiadó új, nagyszabású vállalkozása. A nemzetközi 
könyvpiacnak 1866 óta évenként megújuló sikerkönyve, amelynek magyarországi 
kiadását Illyés Gyula már 1943-ban sürgette, most végre hazánkban is kapható 
lesz, nem puszta fordításként, hanem korszerű magyar változatban. 
Az enciklopédia - melyet kezdetben Pierre Larousse jórészt maga írt és szer-
kesztett - rendkívül szerteágazó anyaga, amelyben jól megférnek az országokra, 
tudományágakra, műszaki és humán alkotásokra, történelmi nagyságokra és a 
mindenkori politikai-gazdasági élet kiemelkedő személyiségeire vonatkozó minden 
lényeges adatot tartalmazó, mégis rendkívül tömör szócikkek a művészi kivitelű 
illusztrációkkal: fényképekkel, térképekkel, rajzokkal, ma már egy kiválóan felsze-
relt, a legkorszerűbb technikai berendezésekkel ellátott kiadóban készül. 
A Magyar Larousse az egykötetes francia kiadás változata, de az anyagot 
jelentősen gazdagító magyar szócikkek terjedelme miatt három kötetben jelenik 
meg, éspedig az első A-tól Gy-ig, a második H-tól M-ig, a harmadik pedig M-től 
Zs-ig terjedő felosztásban. 1991 karácsonyára az első, 1992-ben a második, 1993-
ban a harmadik kötet kerül téli könyvvásár pultjaira. 
A francia eredetiben is olvashatók magyar, magyarországi vonatkozású cím-
szavak, de igen jelentősek a magyar kiegészítések, mintegy egy tizeddel gazdagítják 
az enciklopédiát. A kötet gyönyörű képanyaga azonban változatlan, ugyanolyan 
szemet gyönyörködtető, mint az eredetié. Nagyon vigyáztak a szerkesztők, hogy 
minden olvasóréteg számára hasznos kézikönyvet nyújtsanak. Mind a francia ki-
adásban, mind a Magyar Larousse-ben jelentős mértékben kaptak szerepet - a 
humán területek mellett - a természet- és műszaki tudományok képviselői, illetve 
alkotásaik is. A magyar kiadást még a csillagászat, az űrkutatás és az informatika 
terén elért legfrisebb eredményekkel is kiegészítették. 
Az enciklopédia címlapján látható múlt század végi, szép szecessziós emb-
léma - amely a magyar kiadáson is jelentkezik majd -, a gyermekláncfüvet szétfújó 
fiatal leány a Larousse jeligéjét testesíti meg: "Minden széllel én vetek." Vetése 
immár Magyarországon is beért. 
